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ALIMENTOS DE REGIMEN 
para D iabéticos, A rtrfticos, Albuminúrlcos, Neuras-
ténicos, Anémicos, Enfe rmos del Estómago, etc. etc. · 
CASA SAIHIVERI • CALL, 22 • Teléf. 3115 A.- BARCELONA 
A ~USCIOS XEW . YORK 
Con seguridad 
'{f d. habra de comprar 
alguna 16mpara, farol, 
perchero o pedestal de-
hierro forjado. 
'{/isite la casa 
CC:oda 
Calle Salmerón, 83, bis 
(<trenle lo pal'Odo de tronvlas núm. 21) 
B:x:posioión permanente de hier¡•os 
: pera decorar lnteriores : 
'rijerse en el Stand del Salón 
de descanso del teatro Olympie 
H AMH L A DE CATA.LUÑA, 6 · TELÉFONO 5H5 A . 
Tralamlentos de lo~ músculos obteoiendo un ~ompl~to 
rejuveneclrniento por procedlmlenlo medicat y ctenlfftco 
C O N S~U L. T O R I O G R A T U I T O 
Se garanUza la desaparición d_ifi~iliva del pelo ~e la 
cara, sin dcpilatorio, por procedtmtenlo Norle Amencano 
Servlclo de rnasajes medicales por enfermera de los 
hospllales de Paris (a domicilio, por las mañanas) 
A:o>UXCIO> )."E\\'. YORK 
Unicos, solos y exclusi-
vos auténticos, casa 
~ 
• Paseo de Grac ia, 35 
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PROGRAMA 
1. Final de la ~sui te Murciana>,) . 
2 Rondalla aragonesa . 
3. Ezpatadantza de •Amaya• 
4. Juny (sardana) 






IL\~IOTE DE GRIGNON 
I) Jn,u-um<!ntad::~s por el :\ltro. L:unotc dc C:ri~non. 
Vitamin Fruit, leche vegetat. Call, 22 
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EL PIANO DE LOS INMORTALES 
Un;ca agencia 
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cuaodo se cons-
truyan mejores los superar a. 
automóvlles. 
Corn - Flakes, es el mejor desayuno. Call, 22 
\'era \·cr¡:anl 
Malte Natura, es el mejor café - Call, 22 
/ ~ 
JOSE 
PELUQUERO DE SE~ORAS 
ESPECIALISTA EN ONDULACIÓN PERMANENTE 
Tinturas Henné • Postlzos- Masaje- Manicura 
CALLE DE CLARÍS, 32-TELÉF.1860 S. P • 
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ARTS 
D EC ORA C IÓ D ' I N TERIOR S 
I NST AL - LACIONS COMPLETES 
MO BLES i OBJ EC TES D 'A RT 
ANTIGUITATS j RESTA URACTONS 
SALMERÓN, G 




Aragón, 110, 111 y 111.- BARCELONA 
LI NGERIE - COUTURIER - CRA PEA 7JX Pli>A. x ntn·M QUl X<J l ' DíA 
MaisoJu Pich 
R ose/ló11 , :di6-, 1. ", 1.'1 
{junfo C/trJ ís} 
Tel~/ono 2 o SS G. 
"A LA FLORA CUBANA" 
Q U E ES IU. T.IWITL\10 DE 
CRUSEI.LAS n.=-·o r C.h Dl•; LA HABANA 
EXQtJISITA COI,ONIA "lHRRCRDES" 
POLVOS Y ;JA BÓN ''IIIIU, J)J~ VACA"· 
F , \BRH 'A SUUC HSAT.: 
INDUSTRIA. 109.-BADALONA 
.bL·s.-ro~ ~E"' · YORK 
Oentrfrlcos Plolina, Boca sana y fuerto 
ARGUMENTO 
La acción se desat•t•olla en un ambiente de recia y se-
vera aris rocracia. E l jefe de una fa milia ha dejado al morir 
dos hijos que v iven en el cariñoso respeto de madre. Pero 
muestra una aparente preferencia por el segundo, ex te-
riorizando por el contrario una viva contrariedad cuando 
se halla en pt·esencia del primogénito 
La indiferencia de la madre, sus actos que manifiesta 
preferencia hacia el otro. no consiguen amenguar su 
amor filial que por el contrario llega a exaltarse hasta 
constituir la pasión absorvente y el único objetivo de su 
vida Sus condiciones pusonales, Ja postura de su físico. 
el a11·activo de su trato. el despejo de su inteligencia. le 
conquistan lodas las simpatias y todas las felicitaciones. 
en detrimento del segundo que es visro en el mundo en 
que actua en un poco agradable segundo plano. 
Los agasajos a aquet hijo exaltan todavia mas el en-
cono que la madre Ie profesa. y en cambio él, los recibe 
displicenfemenfe. no inreresandole otra cosa que el cari-
ño maternal que no puede lograr, no llega a explicarse 
por que ella, lejos de demostrarle el cariño de madre a 
Boca sana y fuerte, Dentrfricos Piollna 
RISTORANTE IT A llA NO " LA TORINESE" 
VAI .. ENCIA. 23ü- TEL. 2083 G. 
Todos los dlas Spaghettí, Maccheronl, Tallar íni, Raviolis, Mlnestrone, & 
Pr\ ST.\ DE !TALL\ GRAGN.\í\'0 NA POLl ¡, 
VUE::.OS, E~IRUTWOS Y CONSERV,\S lT..-\UAJ\'AS 
C11 t .\Sll, B.\IWER 1, KtnuoJ.o, MoscA To y .o\<;Tr Sl'l!lt,,~TE, ~JA RSAt.,,, C.l)ll',lllt 
FEII'<ET, etc. 
Para la venta de come&tibles y pastas, Sucursal en la Soqueria (Mer-
cado de San José), mesas núms. 58 - 59 (detras de Vidal y Ribas) 
ANUNCIO• li:E\\' ·YORK 
Acepte usted el Consejo del Doctor 
"Boca que se Iimpia n o enferma" 
Limpiese usted la suya con los dentífricos 
PIOLI NA 
y tendr a dient'.'s como 
per las y encfas de acero 
Tubo de pasta: 2 pis. F rasco de elixir. 2•50 pts 
er élix 'Com as joyero 
Viputación, 221-223, principal, Ld - 'Celéf. 3712 A'. 
'Barcelona 
perlos, 13rillantes, êsmereJdas 
Construye y reforma toda ela se de )oyas. - er acilita proyectos 
y p1•esupueslos. - Surtido en Platería montade. en cristalerfa 
ricamenle tallada, blanca y de color- p recios muy moderados 
l:r.abal; Paseo de Gracia, 35 
que se considera acreedora I e manifiesta una malquuen · 
cia rayana en el odio. Y en la escena culminante de la 
obr·a, •final del segundo acto» se decide a apurar el ma-
mento amargo para conocer la verdad de una si tuación 
que no comprende. Implora a su madre que le quiera, y 
ante su res istencia que es mas de rnujer que de madre, 
comprende que hay algo que necesifu saber, exije la ex-
plicación y la. tiene. La madre ya carece de fuerzas para 
soportar por mas tiempo aquella siluación y por fin se 
decide arrojarle al rostro la verdad de su nacimiento bas-
tardo. Su padre fué al casamiento teniendo ya un hijo, y 
le exigió que jarmís iba a revelar su legítima marernidad 
y que para ella y para el mundo. set ía siempre el hiio del 
matrimonio. el primogénito el heredero de su nombr·e, de 
su palrimonio de su titulo. Y por eso ella le aborrece. 
porque el bastarda. el que no ha sido fruro de su amor 
es el que ha venido a despojar de su nombre y de su es-
cudo al único hijo que salió de su talamo 
Al comenzar del tercer acto. han marchado a la guerra 
La casa vive días de contínua zozobra Por rnomentos s~ 
espera una noticia falal. Y ella llega, lraida por la figura 
serena y reconfortante de un obispo de años atras direc-
Cuando se cons· 
truyan mejores 
automóuiles, 
· A~~:us'cro~ NEW ·YORK 
lzabal: Buensuoeso, 5 
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Representante exclusiva para Cataluña y Baleares con depósito 
A. GARCIA ALVAREZ 
TELl~ I•'O~O 2221 U. ~z:r~q·c.. . a M A,~:L~o~.\;~: Ó ~ 
Almacen y venia vi ~ rv Sección de monlaje 
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MARCS I GRAVATS 
CORTS, 644 
(entre P. Gracía í Claris ) 
Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 
fXP031CIÓ PE RMR ft fftl 
AxusCios :\'EW • YORK 
DELAGE 
-:1: Y 6 CILINDROS 
A (l E N 'J' E E X O f, U S 1 Y O 
PARA C' \TAI.l"ÑA 
A. MERCADAL PEVRI 
) [ALI.ORCA. :n;., · :'l20 
r.s. n . l~ tn~n on Hfltmnno~ ill 
======RAMBLA DE LAS FLORES, 10 y 26 ======= 
EL lVIA YOI{ SU l~TIDO EN l'I A 'l'E-
RIAL DE 1{.\ DlO - TELEFONIA 
PRECIOH SIN CO lHPE'l'ENUIA 
ÚNICO 
TALLER Y I.ABORATO· 
RIO RSPEUL\.I. IZ.ADO EN 
T. s. H . 
PERSONAL T~UNIUO UOMPETENTE 
PlDAN I>ATOS. 
PRE CIOS. ESQ U EU.AS, 
Y CONSUI:l'AS 
QlJE SU;MPRE SERAN GRATIS 
HERRA)liEN'l'AS ES l'ECIALES PARA 
AFICIONADOS Y PROFESIONALES 
.-\:q:xc:ro:. NEW • YORJ~ 
' 1.\ RC .\ 
J.ti~CòiSTR.\ 11.\ 
GUARDA.RROPÍà GRAJ'TS 
s À\ eH o \' c.A. S. en C. 
Çou"lllll"\."ión d.: ~'lpà¡; Dt:Pú~ito::- pclrèt be:'\CIIhl y ch."t.•itl.! ' 
1 ui>'" dc ,,dmi,ión y cilindr,>;; 1 ln, ,,,),,ci<'O<'' .-omplt·t.l</ 
Prcsupuc;to;; gr.ui> 
t\ribt~u . '; 0 13.\RCf.LON..\ Tdélo•w ' ï 1.0 C. 
Orotrian Slcinweg.- Casa W«rner 
tor· espiritual de la casa. ,{Uno de los hijos ha muerlol), 
dice éste . ¿Cua!? pregunta la madre, y en la actitud del 
obispo trasluce que ha sobrevivido el bastard o . 
Va a revelarse ella contra el destino y contra su Dios. 
pe•·o el llamado firme del religiosa da fuerzas de cristiana 
resignación aceptando comparrir con el que la guerra lc 
ha dejado, las I agrim as que le arranca el hijo muerto ... 
Ot·otrian Steinweg.- Casa Werncr 
- ................... 
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Asuscto,; NEW ·YORK 
Excehmte calidad 
y módfco preclo 
Auto· Ameri can Salón 
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